




saadaan nopeimmin ja halvimmalla koko Savon





Kuopiossa, Kilpa-ajoradalla heinäkuun 31 p:nä la elokuun 1 p:nä 1926
Järjestää: SfIVON SISU.
A. J. SOININEN
Kuopio :: Puhelin 432









: Kuopio —Vaasa—Savonlinna —Kajaani—lisalmi.
Pohjois- ja Koski-Suomen suurin Kulta- ja Kellosepänliike.
Savon Sisun järjestämien Suomen pyöräilymestaruus-





























N:o Kilpailijan nimi Seura
1 E.Ahlfors Turun Urheiluliitto
2 P. Koponen Savon Sisu
3 L. Piirainen Leppävirta
4 A. Vihonen „
5 A. Autio Kuopion Urheilu-Veikot
6 Hj. Rosendahl Lahden Ahkera
7 N. Ylijoki Keravan Urheilijat
8 A. Haapanen Nousiaisten Alku
9 W. Kröger Leppävirta
10 E. Väre Turun Urheiluliitto
11 A. Huvinen : Lahden Ahkera
12 Hj. Väre Turun Urheiluliitto
13 R. Hellberg Akilles, Porvoo
14 T. Nyström
15 Å Björklöf Turun I. F. K.
16 A. Blomqvist Akilles, Porvoo
17 I. Etelämäki Tuomarniemen Metsäpojat
18 A. Dahlbacka Gamlakarleby Idrottsförening
19 A. Happonen Leppävirta
20 J. Puoliväli Kälviän Tarmo
21 P. Leskinen Kuopion Urheilu-Veikot
22 K. Tirkkonen Leppävirta
23 K. Vepsäläinen Savon Sisu
24 K. Sikanen Kuopion Urheilu-Veikot
25 J. Vesa Turun Urheiluliitto
26 J. Saksa Turku
27 E. Kujanpää Kauhava
OI
♦♦-
Omat varat 334 miljoonaa markkaa.
O/Y POHJOISMAIDEN YHDYSPANKKI
(muodostunut maamme kahden vanhimman yksityispankin Suomen Yhdyspankin ja
Pohjoismaiden Osakepankin yhteensulautumisesta.)
Pankilla on eri tileillä yleisön varoja talletettuina yli kahden miljaardin Smk.
/Lauantaina 31. 7. 1926 klo 6 ip.
1 km ratapyöräily.
Suomen ennätys: 1,18,4 J. Jaakonaho Oulussa 1910
N:o Kilpailijan nimi Seura Aika
1 E. Ahlfors. Turun Urheiluliitto
2
3








A. Huvinen Lahden Ahkera
R. Hellberg Porvoon Akilles
Turun I. F. K.Å. Björklöf
17 I. Etelämäki Tuomarniemen Metsäpojat
Gamlakarleby Idrottsförening18 A. Dahlbacka
20 J. Puoliväli Kälviän Tarmo
23 Savon SisuK. Vepsäläinen
24
25
K. Sikanen Kuopion Urheilu-Veikot
J. Vesa Turun Urheiluliitto
— 7 -
Autnlun Konepaja jn TelaKhn
Omistaja Oy. Savo






ja myy varastosta kaikkia alaan kuuluvia valmisteita.
Suomen Ilari- ja Ueraissatehdas Oy
Kuopion Haaraosasto.





sekä kaikkien hyvinlajiteltuun värikauppaan kuuluvain
tavarain edullisin ostopaikka.
- 8 —
Lauantaina 31. 7. 1926 klo 6 ip.
1 km ratapyöräily (yli 35 v.).
Suomen ennätys: 1,18,4 J. Jaakonaho Oulussa 1910.
N:o Kilpailijan nimi Seura
6
Aika
Hj. Rosendahl Lahden Ahkera














sillä ne ovat putjtaita ja
maukkaita.
10
ILauantaina 31. 7. 1926.
1 km ratapyöräily (18 —21 v.).
Suomen ennätys: 1,18,4 J. Jaakonaho Oulussa 1910.




E. Väre. Turun Urheiluliitto
16
Porvoon Akilles





Kuopion Urheilu-Veikot21 P. Leskinen
Lauantaina 31. 7. 1926.
Moottoripyöräkilpailu 1 km:n matkalla (sylinterit alle 350 cm 3)
N:o Kilpailijan nimi
26 J. Saksa








myy tukuttain ja vähittäin ajan halvimmilla hinnoilla
Rakennusaineita, Työkaluja, Maanviljelys- ja
Meijerikoneita, Urheiluvälineitä, Taloustarpeita,






Ensiluokkaisia rakennustarpeita ja huonekaluja.






Konepaja, Valimo ja Laivatelakka.
„K IP INÄ"-moottoreita.
12
Lauantaina 31. 7. 1926. klo 6 ip.
30 km ratapyöräily.
Suomen ennätys: J. Jaakonaho 46.12 Oulussa 1910,








































pankin kehitys ilmenee seuraavista numeroista:
31 o iouluk Osakepääomat Talletettuja Bilanssin loppu- Konttorienp- J ' ja vararahastot varoja summa lukumäärä
Milj. mk. Milj. mk. Milj. mk.
V. 1890 2.5 7.5 10.3 6
„ 1900 6.2 63.8 72.4 26
„ i9io 21.9 153.4 182 1 36
„ 1920 238.0 1.080.4 1.446.7 123







Ompelukoneita ja moottoreita myy-
dään erittäin edullisilla ehdoilla
sekä liikkeestämme että lukuisten
asiamiestemme kautta
SINGER SEWING MACHINE Co




MAAHERRANKATU 12 PUHELIN 213
Sähköos.: VESIJOHTOHUBER
§@9
Suorittaa vesi- ja lämpöjohtoja.
Myy alaan kuuluvia tarvikkeita.
Kuopion Kenkäkauppa Oy
Kauppakatu 31 - Puhelin 825














4jNevala & karttunen Öy.
tukkuliike
K vuopio - "puhelin 187
KUOPION VESIJOHTOLIIKE
SUORITTAA VESI- JA iSmPÖJOHTOXÖITX. Omist. P. NIEMINEN.
MAAHERRANKATU 22. PUHELIMET 3 99 8t 3 83. Sähköos.: VESIJOHTOLIIKE.
18
*Sunnuntaina klo 2 ip.

































myymme varastosta. Muiden automerk-
kien osat hankimme nopeaan tilattaessa.
HUOM.! Erimitt. auton kumeja aina saatavana.
Auiojen korjaustöitä suoritetaan erikoisella huolella.
J. HEIKKINEN OY.











Keramiikkia ja liitua astioittain
Alituinen varasto pikaiseen toimitukseen.
Turun Melitehdus Osaueyhtfö
#
Minna Canthink. 44. Puh. 211. Konttori, myymälä ja varasto Kuopiossa-
20
Sunnuntaina 1. 8. 1926 kello 2 ip.
Moottoripyöräkilpailu 10 km:n matkalla .(sylint. alle 350 cm 3).
N:o Kilpailija Kotipaikka Aika
26 J. Saksa Turku
27 E. Kujanpää Kauhava
, «
1 km:n matkalla (sylint. alle 750 cm 3).
— 21 -
✓
Henkivakuutus on kotien turva!
Oletteko Te ja omaisenne sillä riittävästi suo-
jatut? Ellette, vakuuttakaa henkenne!











Puhelimet: 610, 2 94, 88
e®)
IMoottoripyöräkilpailuihin osanottajat:
N:o Kilpailijan nimi Kotipaikka \
26 J. Saksa Turku
/.
27 E. Kujanpää Kauhava
I








Korjaa moottori- ja polkupyöriä,
autokumia ym. alaan kuuluvaa työtä.
Sunnuntaina 1. 8. 1926 klo 2 ip.
50 km ratapyöräily (18—21 v.).
Suomen ennätys: J. Jaakonaho 1.24,35,9 Helsingissä 1911.
N:o Kilpailijan nimi Seura Aika
12 E. Väre. T. U. L.
14 T. Nyström. Porvoon Akilles
15
16
Å Björklöf Turun I. F. K.
21
A. Blomqvist Porvoon Akilles
P. Leskinen K. U.-V.
Gusta/soq & jVlarjaneq
Sähköliike
Kuopio, jVftnna Canthinkatu 18 - Puhelin 42
e%r—\fic—*✓*»
pyymme:
Sähkö- japuhelinkoneita ja -tarpeita.
koneita ja tarpeita.
Suoritamme:








Sunnuntaina klo 8-1. Pääsymaksu 10:-
VUOKRÄ-ÄJOON
6 ja 7 hengen ensiluokkaiset
BUICK-ÄUTOT
N;ot 157 ja 324
saatavana autoasemalta
puhelin 1078 ja liikkeeltämme puhelin 684
Urheilun Konepaja & Autoliike
Kuopio Suokatu 17
26
Sunnuntaina 1. 8. 1926 klo 2 ip.
50 km ratapyöräily (yli 35 v.).
Suomen ennätys: 1.24,35,9 J. Jaakonaho Helsingissä 1911.
N:o Kilpailijan nimi Seura Aika
6 Hj. Rosendahl Lahden Ahkera
7 N. Ylijoki Keravan Urheilijat
8 A. Haapanen Nousiaisten Alku
12 Hj. Väre Turun Urheiluliitto _._.










































Alajärvi, Hamina, Hyvinkää, Hämeen-
linna, lisalmi, Joensuu, Joroinen, Joutsa,
Juva, Jyväskylä, Karkku, Kauhajoki,
Keuru, Konnevesi, Kuopio, Lahti, Lapin-
lahti, Lapua, Lauttakylä, Längelmäki,
Mikkeli, Mänttä, Nilsiä, Oulu, Pälkäne,
Savonlinna, Tervajoki, Viipuri, Viitasaari.
Edulliset lalletusehdot.






talletusehdot ovat sangen edulliset. Korko lisätään pää-
omaan 12 kertaa vuodessa, joten rahat siten nopeasti kasvavat
korkoa korolle. Tililtä saa ilman irtisanomista nostaa aina
20,000 markkaan asti kuukaudessa.
Helsingin Osakepankki on vakavarainen, täydellinen pankkilaitos.
Helsingin Osakepankki ostaa ja myy ulkomaan valuuttaa, kuten
Yhdysvaltain ja Kanadan dollareita y.m.
Omat varat 118 miljoonaa markkaa.
Helsingin Osakepankin pääkonttori on Helsingissä,
Haarakonttoreita m.m.: Kuopiossa, Viipurissa, Hiitolassa, Lappeen-
rannassa, Sortavalassa, Mikkelissä, Savonlinnassa, lisalmella,
Kajaanissa, Pielavedellä, Rautalammilla y. m.
Helsingin Osakepankki
Kuopiossa
Omassa talossa Kauppatorin kulmassa.
Puhelimet: 717 (johtaja), 367 (toimisto).
Sähköosoite: Helsinginpankki.
